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Kontrola bibliograficzna: 
jak przetwarzać tylko dobre teksty? 
• Nie ma już sensu szukać dalej, czyli Rozkład 
Pareto w refleksji nad czasopismami naukowymi 
(Samuel Bradford 1934, Eugene Garfield 196X…)
• Jesteśmy dziećmi ISI, wierzymy w naukę dwóch 
(co najmniej) prędkości
• Czasopisma drapieżne i tandetne jako przepustka 
do świata wpływu (impact). Polityka naukowa 
jako folklor
• Czy bibliografowie w świecie cyfrowo‐
elektronicznym stosują różne sposoby 
„nie‐dobierania” materiałów do zbiorów? 
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Kryzys w nauce 
to nie tylko wytwarzanie 
groteskowej poczekalni!
Cucumber Science. Nauka 
tandetna sama przedstawia 
się jako tandetna
Racibórz : Wydawnictwo 
i Agencja Informacyjna WAW 
Grzegorz Wawoczny, 2012.
Projekt „doktorat dla 
polityka” czy raczej nowa 
subkultura? 
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„Nauka” – skrót myślowy?
• Nauka jako uprzywilejowany mechanizm autonomiczny i samoregulujący 
się (John Ziman, Thomas Kuhn, Karl Popper)
• Nauka jako instytucja, kariera, zawód
• Jak przebiegają podziały w obrębie domniemanej nauki? Zapomniana 
lekcja Mathematical vs. Experimental traditions in the development of the
physical science*
• Ułuda niezawodności wyników badań naukowych. Uwikłanie społeczne: 
problemy stawiane przed nauką, proces badawczy, treść twierdzeń 
naukowych i zastosowania wiedzy naukowej jako eksperckiej
• Zadania dla nauki są zadaniami  polityki. Komplikacja, 
interdyscyplinarność; trudno ustalić normy, jaki musi spełniać 
zadowalające rozwiązanie. 
Na przykład: zmiana klimatu, zarządzanie ochroną zdrowia, ubóstwo 
i bezrobocie, procesy migracyjne, banki i finanse, żywienie i dieta  
• Messy institutions, wicked problems, clumsy solutions jako nowy rodzaj 
„normalności”. Post‐normal science, „nauka aparadygmatyczna”?  
_________
* T. S. Kuhn: Dwa bieguny : tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. i posł. opatrzył 
Stefan Amsterdamski, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
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Czy nauka mogła generować recesję poprzez niekontrolowane 
wykorzystywanie matematyki przez banki? 
Czy wolno jej równocześnie informować polityków 
i legitymizować politykę (TTIP)?
Kiedy pytania są niewłaściwe, każda 
odpowiedź jest błędna * 
__________________
*Funtowicz, Silvio O., Ravetz, Jerome R.: Science for the post‐normal age.
„Futures” 1993 nr 25 (7) s. 739‐755.
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NAUKA 
APARADYGMATYCZNA 
badania prowadzone 
w warunkach: 
• wysokiego ryzyka
• pilnej potrzeby decyzji
• braku dostatecznie  
uzgodnionych wartości
• niepewnych faktów 
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Nauka na krawędzi
• Błędy w wykorzystywaniu warsztatu 
statystycznego
• Nadmierna ufność, pokładana w data mining
• Bałamutne zachęty (publish or perish)
• Przeciwskuteczne wkaźniki i pomiary
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Jak mierzyć wartość utworu naukowego 
w dniu jego publikacji? 
• Czy wpływ (mierzony lub nie mierzony cytowaniami) 
jest do przewidzenia?
• Czy można rozpoznać leksykalne i strukturalne cechy 
dobrych tekstów?
• Czy cechy dobrych tekstów mogą być przedmiotem 
naśladowania? Tak, zajmuje się tym Academic
Writing. Ale nie ma AW dla przyrodników
• Czy nauka ma narzędzia, by porównywać teksty? 
Tak, skoro ma takie, które je tworzą 
https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/
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Sztuczna inteligencja 
wskazuje niegodne 
zaufania źródła 
informacji.
http://www.fakenewsai.com
Browser extensions:
http://spyoneweb.com
http://bsdetector.tech
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Artykuł naukowy 
dla bibliografa 
ma tylko tekst. 
Jeśli szukamy 
odkrywczości, 
to na czym 
ona polega 
w sensie 
językowym? 
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Dziękuję  za uwagę! 
h.hollender@lazarski.edu.pl
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